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Д.В. ЖУРАВЛЕВ, М.И. ЗОЛОТАРЕВU, А.А. КОБЗЕВА
СВЕТИЛЬНИКИ ИЗ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО РАЙОНА ХЕРСОНЕСА:
позднеархаическое, классическое и эллинистическое время*
В этой небольшой статье, открывающей
серию публикаций херсонесских осветительных
приборов, мы публикуем группу светильников
позднеархаического,  классического и
эллинистического времени, которым пока
уделялось не так много места в отечественной
литературе1.  В наши задачи не входило
составление полного списка аналогий всем
светильникам, обнаруженным в Херсонесе. В
настоящее время мы дали ссылки лишь на
важнейшие публикации, поскольку нам было
важно определить хронологические рамки
коллекции.  За  основу нами принята
классификация светильников Афинской агоры2,
дополненная и уточненная Д. Бейли3.
Тип  Howland 19A.  Эти светильники,
возможно,  аттического производства ,
датируются последней четвертью VI в. – 480 г.
до н.э.4 В Коринфе им соответствует тип III5.
Необходимо оговориться,  что сквозное
отверстие-втулка конусовидной формы в этом
и многих других типах светильников служило для
крепления светильника во время горения
(например, на импровизированном канделябре,
изготовленном из простой палки), а также
облегчало переноску изделия. Кроме того,
можно говорить о формировании многоярусных
светильников, так называемых corona, которые
давали больше света и часто применялись в
различных культовых церемониях6. Известны и
близкие по форме экземпляры,  лаком не
покрытые7.
Каталог № 1 (Табл.  1). Открытый
светильник круглой формы. Дно с углублением
в виде усеченного конуса, которому с внешней
стороны соответствует конусовидная втулка,
равная по высоте стенкам светильника .
Плечики узкие, практически горизонтальные. С
противоположных сторон два коротких круглых
рожка с подквадратными отверстиями для
фитилей.
Глина: light yellowish brown (2.5YR 6/4). Лак:
very dark gray (10YR 3/1). Размеры: длина (l) -
13.3; ширина (b) - 10; высота (h) - 2.6. НЗХТ
246/37151. Раскопки М.И. Золотарева, 1988 г.;
помещение 42, античный слой.
Тип  Howland 19B.  Датировка  этого
варианта такая же, как и у 19А, т.е. последняя
четверть VI в. – 480 г. до н.э.8
Каталог № 2 (Табл. 1). Фрагментированный
открытый светильник. Дно с углублением в виде
усеченного конуса ,  которому изнутри
светильника соответствует коническая втулка,
возвышающаяся над стенками.  Плечики
светильника  плоские,  украшенные тремя
бороздками, скошены вовнутрь. Рожок короткий,
круглый, с квадратным отверстием для фитиля.
С противоположной стороны, возможно, был еще
один.
Глина: reddish yellow (5YR 6/8)9. Лак: black
(2.5YR 2.5/1). Размеры: длина l - 11.1; b - 9.5; h -
3. НЗХТ 245/37151. Раскопки М.И. Золотарева,
1988 г.; помещение 49, античный слой.
Каталог № 3 (Табл.  1). Фрагмент
открытого светильника. Дно с углублением в
виде усеченного конуса, которому с внешней
*Мирон Ильич Золотарев всегда был полон идей и возможных проектов. Когда-то давно у него родилась идея издания
материалов, накопленных за столетие изучения северо-восточного района Херсонесского городища, одной из составных
частей которого и должен был стать каталог всех светильников, найденных здесь. Шли годы, у всех участников проекта было
много дел, но шаг за шагом мы продвигались к финишной прямой: готовились рисунки, фотографии, описания, уточнялись
контексты находок. К сожалению, ушел из жизни Д.Ю. Коробков, который также планировал работать с нами в этом проекте
и оказал важную помощь на начальном этапе. И вот произошло непоправимое и, казалось бы, невозможное. Мы до сих пор
не можем поверить в то, что Мирона Ильича больше нет с нами… К сожалению, мы не успели завершить нашу книгу при его
жизни. Надеемся, что в ближайшее время нам удастся закончить работу над Корпусом, в который войдет более 300 светильников
из раскопок Р.Х. Лепера и М.И. Золотарева в северо-восточном районе**. В этом наш долг перед светлой памятью друга,
наставника и учителя…  Для многих именно он открыл увлекательный мир археологии, пробудил подлинный интерес к
древней истории. Он всегда с терпением и вниманием относился к первым шагам своих учеников на научном поприще,
помогал и поддерживал. И сегодня мы гордимся, что работали с этим прекрасным человеком и талантливым ученым.
**Авторы благодарят С.В. Ушакова за неизменную помощь в работе. Все публикуемые в статье светильники хранятся
в фондах Национального заповедника «Херсонес Таврический». Рисунки к статье выполнены художником И.Б. Гусаковой,
которой авторы выражают глубокую признательность за неоценимую помощь.
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стороны соответствует втулка .  На  дне
процарапано граффито N.
Глина: very pale brown (10YR 8/2). Лак: very
dark grayish brown (10YR 3/2). Размеры: l - 5.5;
b - 4.5; h - 1.8. НЗХТ 59/37134. Раскопки М.И.
Золотарева, 1987 г.; помещение 38, 3 слой между
античной и юго-западной стенами.
Тип Howland 19 variants. Приведенные
ниже светильники относятся к различным
вариантам типа 19 по классификации Афинской
агоры. Всех их объединяет наличие втулки в
центре дна  светильника .  Некоторые из
светильников могут быть локальными копиями,
изготовленными как подражание привозным
оригиналам (Каталог № 8). Общая датировка
соответствует дате типа 19 – последняя четверть
VI в. – 480 г. до н.э.10
Каталог № 4 (Табл.  1). Фрагмент
открытого светильника. Дно с углублением в
виде усеченного конуса, которому с внешней
стороны соответствует втулка, возвышающаяся
над стенками. Плечики узкие, скошены вовнутрь.
Рожок короткий,  круглый,  с квадратным
отверстием для фитиля.
Глина: light reddish brown (5YR 6/4). Размеры:
l - 10.3; b - 8.8; h - 1.9. НЗХТ 65/37119. Раскопки
М.И. Золотарева, 1986 г.; 3 квартал, помещение
50.
Каталог № 5 (Табл.  1). Фрагмент
открытого светильника. Дно на кольцевом
поддоне с углублением в виде усеченного
конуса ,  которому с внешней стороны
соответствует втулка. Рожок утрачен.
Глина: pink (7.5YR 7/4). Лак: red (2.5YR 5/8).
Размеры: l - 7.4; b - 4.3; h - 2.8. НЗХТ 84/37119.
Раскопки М.И. Золотарева, 1986 г.; 3 квартал,
колодец.
Каталог № 6 (Табл.  1). Фрагмент
открытого светильника. Тулово округлое, стенки
вогнуты. Дно с углублением в виде усеченного
конуса ,  которому с внешней стороны
соответствует втулка. Рожок небольшой, слегка
удлиненный, со следами копоти. Отверстие для
фитиля квадратное.
Глина: reddish yellow (5YR 7/8). Размеры:
l - 8.7; b - 8; h - 2.1 (высота втулки - 3). НЗХТ
616/12. Раскопки Р.Х. Лепера, 1912 г.; помещение
54.
Каталог № 7 (Табл.  2).  Фрагмент
открытого светильника круглой формы. Плечики
узкие горизонтальные. Рожок маленький, с
округлым отверстием для фитиля.
Глина: pink (7.5YR 7/3). Лак: reddish brown
(5YR 5/4). Размеры: l - 4; b - 7.5; h - 1.5. НЗХТ
3816/09. Раскопки Р.Х. Лепера, 1909 г.; «против
юго-восточного конца длинной стены».
Каталог № 8 (Табл.  2).  Фрагмент
открытого светильника. Плечики довольно
широкие, вогнуты к центру. Рожок маленький, с
круглым отверстием для фитиля.
Глина: reddish yellow (5YR 6/6). Размеры:
l - 3.8; b - 7.4; h - 2.2. НЗХТ 3813/09. Раскопки
Р.Х. Лепера, 1909 г.; «против юго-восточного
конца длинной стены».
Тип Howland 21B. Светильники этого типа
являются одним из наиболее распространенных
для позднеклассического времени в Северном
Причерноморье.  Большая их часть была
изготовлена  в аттических мастерских,
отдельные экземпляры были изготовлены в
качестве подражания. Одним из авторов статьи
уже высказывалось предположение, что именно
этот тип светильников стал прототипом
открытых однорожковых светильников
северопричерноморского,  в частности
боспорского, производства. Такие светильники
находили, например, в Пантикапее11. Все они
сделаны из характерной аттической глины и
сомнений в их аттическом производстве нет.
Светильники этого типа широко известны на
территории Греции. Так, находки из Коринфа
были отнесены О. Брониром к типу IV12. Кроме
того,  находки ламп этого типа  широко
представлены в других памятниках: афинский
Керамик13, Истмия14, Пелла15, Киренаика16,
Линдос17 и др.
Согласно материалам Афинской агоры, этот
тип светильников может быть датирован 480-
415 гг. до н.э.18 Автор публикации светильников
с Афинского Керамика датирует светильники
№ 58-60 своего каталога в пределах 460-430 гг.
до н.э., а несколько экземпляров того же типа,
но худшей выделки (№ 61-62), он относит ко
времени около 420 г. до н.э.19. Авторы каталога
стамбульского музея относят подобные
светильники ко второй четверти V в. до н.э. или
немного позднее20.
В нашей коллекции присутствует один,
несомненно, локальный экземпляр (Каталог
№ 16), который, возможно, имитирует этот
оригинальный тип. Некоторые фрагменты
(например, Каталог № 10) могут быть отнесены
к этому типу лишь предположительно.
Каталог № 9 (Табл.  2). Фрагмент
открытого светильника. Дно снаружи слегка
вогнуто к центру. Ручка горизонтальная, круглая
в сечении. Рожок утрачен.
Глина: pink (7.5YR 7/3). Лак: very dark grayish
brown (10YR 3/2). Размеры: l - 6.8 (с ручкой -
7.6); b - 7.4; h - 2.5. НЗХТ 3581/09. Раскопки Р.Х.
Лепера, 1909 г.; помещение А.
Каталог № 10 (Табл.  2). Фрагмент
открытого светильника .  Плечики узкие,
опущены вовнутрь. Дно слегка вогнутое. Рожок
вытянутый, с удлиненным отверстием для
фитиля.
Глина: yellowish red (5YR 5/8). Лак: black
(5YR 2.5/1). Размеры: l - 7.1; b - 5.9; h - 2. НЗХТ
Журавлев, Д.В. Золотарев М.И.†, Кобзева А.А. Светильники из северо-восточного района Херсонеса...
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2394/11. Раскопки Р.Х.  Лепера ,  1911 г.;
помещение 40, на скале.
Каталог № 11 (Табл.  2).  Фрагмент
открытого светильника. Ручка и рожок утеряны.
Дно плоское. Стенки вогнуты.
Глина: reddish yellow (7.5YR 7/6) с
включением слюды. Размеры: l - 6.3; h - 2.8.
НЗХТ 3434/08. Раскопки Р.Х. Лепера, 1908 г.;
базилика 1877 г., помещение И.
Каталог № 12 (Табл.  2). Фрагмент
открытого светильника круглой формы; стенки
вогнуты.  Горизонтальная ручка  и рожок
утеряны. Дно снаружи слегка вогнуто к центру.
Глина: pink (7.5YR 7/4). Лак: reddish brown
(5YR 5/4). Размеры: l - 7.1; b - 4.2; h - 2.8. НЗХТ
37151. Раскопки М.И.Золотарева, 1988 г.;
помещение 49, античный слой.
Каталог № 13 (Табл.  2). Фрагмент
открытого светильника ,  стенки вогнуты.
Горизонтальная ручка и рожок утеряны. Дно
почти горизонтально, слабо вогнуто в центре.
Глина: reddish yellow (5YR 6/6). Лак: black
(10YR 2/1). Размеры: l - 7; b - 3.2; h - 1.8. НЗХТ
2603/09. Раскопки Р.Х.  Лепера ,  1909 г.;
помещение 1.
Каталог № 14 (Табл.  2). Фрагмент
открытого светильника.  Стенки вогнуты.
Горизонтальная ручка и рожок утеряны. Дно
плоское, с внутренней стороны небольшой
конусовидный выступ.
Глина: pink (7.5YR 7/4). Лак: reddish yellow
(7.5YR 6/6). Размеры: l - 7.1; h - 1.7. НЗХТ 37151.
Раскопки М.И. Золотарева, 1988 г.; помещение
49, античный слой.
Каталог № 15 (Табл.  2). Фрагмент
открытого светильника.  Стенки вогнуты.
Горизонтальная ручка и рожок утрачены. Дно
плоское, слабо вогнуто в центре.
Глина: reddish yellow (5YR 7/6). Лак: black
(10YR 2/1). Размеры: l - 7.9 (с ручкой - 9.5);
b - 7.4; h - 2. НЗХТ  33/37084. Раскопки
М.И. Золотарева, 1984 г.; 4 квартал, помещение
с колодцем, траншея на скале.
Каталог № 16 (Табл.  3). Фрагмент
открытого светильника .  Плечики узкие
горизонтальные. Рожок короткий, с круглым
отверстием для фитиля, со следами горения.
Глина :  r eddish yellow (7 .5 YR 7/ 6) .
Размеры: l - 3.9; b - 7.2; h - 1.8. НЗХТ 23/37119.
Раскопки М.И. Золотарева, 1986 г.; 3 квартал,
помещение 47.
Тип Howland 21D. Этот вариант связан
своим происхождением со светильниками
Howland 21B, датируется концом первой
четверти  - началом четвертой четверти V в.
до н.э.21
Каталог № 17 (Табл.  3). Фрагмент
открытого светильника. Тулово круглой формы,
стенки вогнуты.  В центре дна изнутри –
небольшой конусовидный выступ, покрытый
лаком; вокруг него по дну нанесена полоса лака
в виде окружности. Рожок удлиненный, со
следами копоти.  Отверстие для фитиля
вытянутой формы.
Глина: pink (7.5YR 7/4). Лак: yellowish red
(5YR 5/6). Размеры: l - 7.9; b - 6.8; h - 2.2. НЗХТ
2900/09. Раскопки Р.Х.  Лепера ,  1909 г.;
«помещение 13, яма в скале».
Каталог № 18 (Табл.  3). Фрагмент
открытого светильника. Узкие плечики сильно
скошены к центру.  Дно с небольшим
углублением, по внешней стороне нанесены
лаком полосы в виде окружности. Рожок
удлиненный, с вытянутым отверстием для
фитиля. Рожок покрыт лаком.
Глина: reddish yellow (5YR 7/8). Лак: red
(2.5YR 5/8). Размеры: l - 4.8; b - 6.6; h - 1.8. НЗХТ
42/37022. Раскопки М.И. Золотарева, 1979 г.; 3
поперечная улица, западная часть.
Тип Howland 23C. Этот тип светильников
также связан с аттическими светильниками 21
типа. Их датировка первая и особенно вторая
четверти IV в. до н.э.22 Они широко представлены
как в Северном Причерноморье23, так и за его
пределами24.
Каталог № 19 (Табл.  3). Фрагмент
открытого светильника .  Плечики узкие
горизонтальные. С внешней стороны на дне
лаком нанесены полосы в виде окружностей.
Рожок удлиненный, покрыт лаком.
Глина: reddish yellow (7.5YR 6/6). Лак: very
dark gray (10YR 3/1). Размеры: l - 6; b - 5; h - 3.2.
НЗХТ 42/37022. Раскопки М.И. Золотарева,
1979 г.; 3 поперечная улица, западная часть.
Каталог № 20 (Табл.  3). Фрагмент
открытого светильника. Тулово округлой формы,
большое круглое отверстие для масла окружено
последовательно двумя бороздками и валиком.
Рожок и ручка утрачены. Дно на кольцевом
поддоне, снаружи вогнуто к центру.
Глина :  pink (7.5YR 7/4) .  Лак:  black
(2.5YR 2.5/1). Размеры: l - 4.4; b - 3; h - 2.5.
НЗХТ 31/37119. Раскопки М.И. Золотарева, 1986
г.; 3 квартал, помещение 53.
Каталог № 21 (Табл.  3). Светильник
круглой формы, с коническим вместилищем для
масла, широкими слабо загнутыми внутрь
плечиками. Горизонтальная ручка и узкий
длинный рожок утрачены. Дно слегка вогнутое,
на поддоне.
Глина: reddish yellow (7.5YR 7/6). Лак: black
(10YR 2/1). Размеры: l - 8; b - 7; h - 3.5. НЗХТ
143/37070. Раскопки М.И. Золотарева, 1983 г.;
помещение Н.
Каталог № 22 (Табл.  3). Фрагмент
светильника с шаровидным туловом. Небольшое
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круглое отверстие для масла окружено узкими
плечиками, отделяемыми от стенок валиком.
Дно на поддоне, слегка вогнутое снаружи. Рожок
утрачен,  ручка ,  по всей видимости,
отсутствовала.
Глина: pink (5YR 7/5). Лак: very dark gray
(5YR 3/2). Размеры: l - 3.9; b - 3.4; h - 2. НЗХТ
3720/09. Раскопки Р.Х.  Лепера ,  1909 г.;
«помещение Д, к северу от лестницы».
Тип  Howland 24A.  В связи с
фрагментарностью этого светильника мы
относим его к этому варианту лишь
предположительно. Афинские светильники типа
Howland 24A датируются от конца третьей
четверти  до конца V в. до н.э.25
Каталог № 23 (Табл.  3). Фрагмент
открытого светильника. Плечики узкие, резко
скошены вовнутрь,  украшены двумя
бороздками. Дно на низком поддоне. Рожок и
ручка утрачены.
Глина: light reddish brown (5YR 6/4). Лак: dark
red (2.5YR 4/6). Размеры: l - 8.7; b - 2; h - 3.
НЗХТ 61/37029. Раскопки М.И. Золотарева.
1981 г.
Тип Howland 25A. Этот тип светильников
аттического производства  датируется
серединой второй четверти IV в. – первой
четвертью III в. до н.э.26 Даже на Афинской
агоре встречены экземпляры, которые не были
покрыты лаком и сохранили только
незначительные следы покрытия. Каталоги
№ 25-26 относятся к вариантам Howland 25 A
или B. Наиболее близкой аналогией Каталогу
№ 24 является светильник Q73 из Британского
музея.  Впрочем,  Д.  Бейли справедливо
замечает, что, он скорее, ближе к типу Howland
24С, но точных соответствий в каталоге
светильников Афинской агоры не существует27.
Достаточно близок также светильник из
Пеллы28.
Каталог № 24 (Табл.  3). Фрагмент
закрытого светильника  круглой формы.
Массивные стенки сильно выпуклые, образуют
шаровидное вместилище для масла; щиток
почти плоский, с большим круглым отверстием
для масла посередине, окружен валиком. Дно
вогнуто в центре,  с внешней стороны
углублению соответствует массивный
конический выступ. Рожок и горизонтальная
ручка утрачены.
Глина: pink (7.5YR 7/4). Размеры: l - 6.6; d - 4;
h - 3.8. НЗХТ 17/36985. Раскопки  М.И. Золотарева,
1977 г.; 1 квартал, античный слой.
Каталог № 25 (Табл.  4). Фрагмент
светильника с круглым по форме туловом. Дно
плоское.  Вся верхняя часть светильника
горизонтальная.  Рожок длинный,  узкий,
подчетырехугольной формы, с треугольным
отверстием для фитиля.
Глина: pink (5YR 7/3). Лак: black (10YR 2/1).
Размеры: l - 5.3; b - 4.2; h - 2.9. НЗХТ 2438/09.
Раскопки Р.Х. Лепера, 1909 г.; помещение 1,
«западная часть, при скале».
Каталог № 26 (Табл.  4). Фрагмент
светильника с туловом круглой формы. Вся
верхняя часть горизонтальная. Рожок длинный,
узкий, с круглым отверстием для фитиля.
Глина: reddish yellow (7.5YR 7/6). Лак: black
(10YR 2/1). Размеры: l - 8.5; b - 2.9; h - 2.6. НЗХТ
13/37365. Раскопки М.И. Золотарева, 2001 г.;
помещение 8, двор.
Тип  Howland 25B.  Один из наиболее
распространенных типов светильников
раннеэллинистического времени29. Их находки
присутствуют во всех центрах Северного
Причерноморья30, в том числе и в Херсонесе31.
Чернолаковые светильники производились в
Аттике, а также во многих других регионах в
связи с явным удобством этого типа
осветительных приборов.  По материалам
Афинской агоры их датировка лежит в пределах
второй половины IV - первой четверти III в. до
н.э.32 Несмотря на некоторые различия этих
светильников, неизменным остается ручка в
виде небольшого выступа-ушка слева от рожка.
Назначение этой миниатюрной ручки, которую
было сложнее отбить,  чем,  например,
горизонтальную ручку светильника типа 21 -
служить для продевания веревки или шнурка, с
помощью которого лампа подвешивалась как в
лавке при продаже, так и в обычной жизни, когда
она не использовалась. Светильник Каталог
№ 33 можно отнести к варианту Howland 25B
prime, а Каталог № 34, по всей видимости,
является изделием местной мастерской,
возможно, изготовленным как подражание
популярному типу Howland 25B.
Каталог № 27 (Табл. 4). Светильник с
туловом округлой формы,  стенки сильно
вогнуты.  Отверстие для масла  окружено
валиком.  Дно на  кольцевом поддоне с
конусовидным углублением к центру, которому
с внешней стороны соответствует небольшой
выступ. Рожок длинный, утрачен. С левой
стороны ручка-ушко, также утрачена.
Глина: reddish yellow (5YR 7/8). Лак: dark
grayish brown (5YR 4/2). Размеры: l - 7.7; b - 6.6;
h - 2.9. НЗХТ 3052/09. Раскопки Р.Х. Лепера,
1909 г.; «улица рядом с помещением 13, под
водостоками».
Каталог № 28 (Табл.  4). Фрагмент
светильника с круглым туловом. Отверстие для
масла  окружено узкими горизонтальными
плечиками,  отделяющимися от стенок
светильника валиком. Рожок длинный, узкий, с
удлиненным отверстием для фитиля. С левой
стороны проколотая ручка-ушко.
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Глина: pink (7.5YR 8/4). Лак: от yellowish red
(5YR 5/6) до reddish brown (5YR 4/3). Размеры:
l - 5; b - 6.2; h - 2.5. НЗХТ 1235/11. Раскопки
Р.Х. Лепера, 1911 г.; помещение 5, колодец, «до
4 саженей глубины».
Каталог № 29 (Табл.  4). Фрагмент
открытого (?) светильника. Сильно выпуклые
стенки, отверстие для масла окружено валиком.
Рожок длинный, узкий.
Глина: pink (5YR 7/4). Лак: black (10YR 2/1).
Размеры: l - 8.2; b - 1.8; h - 2.4. НЗХТ 881/14.
Раскопки Р.Х. Лепера, 1914 г.; помещение К.
Каталог № 30 (Табл.  4). Светильник
круглой формы.  Дно слегка  вогнутое на
кольцевом поддоне.  Не очень большое
отверстие для масла окружено невысоким
«венчиком». Рожок длинный узкий, частично
утрачен. Ручка-ушко с левой стороны, утрачена.
Глина: pink (5YR 7/4). Лак: от dark red
(2.5YR 4/6) до dusty red (3/4 2.5YR). Размеры:
l - 7.7; b - 6; h - 3.3. НЗХТ 1215/11. Раскопки
Р.Х. Лепера, 1911 г.; помещение 5, колодец, «до
2 саженей глубины».
Каталог № 31 (Табл.  4). Фрагмент
светильника круглой формы. Дно вогнутое, на
кольцевом поддоне. Круглое отверстие для
масла окружено небольшим венчиком. Широкий
рожок утрачен.
Глина: reddish yellow (5YR 7/6). Лак: dark red
(2.5YR 4/6). Размеры: l - 7.5; b - 4; h - 3.3. НЗХТ
2189/09. Раскопки Р.Х.  Лепера ,  1909 г.;
помещение 9, «внутри древнего помещения».
Каталог № 32 (Табл.  4).  Фрагмент
светильника  круглой формы.  Дно слегка
вогнутое на  кольцевом поддоне. Круглое
отверстие для масла окружено небольшим
венчиком. Широкий рожок утрачен. С левой
стороны ручка-ушко.
Глина: light reddish brown (5YR 6/4). Лак: red-
dish brown (5YR 4/3). Размеры: l - 6.4; b - 5.7;
h - 2.9. НЗХТ 2152/09. Раскопки Р.Х. Лепера,
1909 г.; помещение 9, «западная часть, внутри
древнего помещения».
Каталог № 33 (Табл.  4). Фрагмент
светильника с круглым туловом. Отверстие для
масла  окружено узкими горизонтальными
плечиками,  отделяющимися от стенок
светильника валиком. Рожок утрачен, ручка, по-
видимому,  отсутствовала. Дно плоское на
кольцевом поддоне.
Глина: brown (10YR 4/3). Размеры: l - 4.5;
b - 5.7; h - 2.8. НЗХТ 2328/10. Раскопки Р.Х.
Лепера, 1910 г.; южный некрополь, насыпь.
Каталог № 34 (Табл. 5). Светильник с
круглым туловом.  Отверстие для масла
окружено высоким валиком. Дно немного
выпуклое.  Рожок слегка  удлиненный с
вытянутым отверстием для фитиля, приподнят
вверх. С левой стороны ручка-ушко, утрачена.
Глина: reddish yellow (7.5YR 7/6) с
включением слюды. Размеры: l - 7.3; b - 6; h - 3.
НЗХТ 2119/09. Раскопки Р.Х. Лепера, 1909 г.;
помещение 8а, «нижний пол».
Тип Howland 27A. Этот тип чернолаковых
светильников может быть датирован концом
третьей четверти IV – второй четвертью III в.
до н.э.33 Они встречены во многих городах
Греции и Малой Азии34.
Каталог № 35 (Табл.  5). Светильник
открытый, с шаровидным туловом. Отверстие
для масла окружено валиком. Дно изнутри с
углублением в виде усеченного конуса, которому
с внешней стороны соответствует втулка ,
возвышающаяся над стенками. Рожок слегка
удлиненный, с круглым отверстием для фитиля.
Ручка отсутствует.
Глина: light reddish brown (5YR 6/4). Лак: red
(2.5YR 5/6). Размеры: l - 6.6; b - 5.2; h - 2.8 (3.9).
НЗХТ 226/37226. Раскопки М.И. Золотарева,
1991 г.; помещение 1, цистерна.
Каталог № 36 (Табл.  5). Фрагмент
открытого светильника .  Дно изнутри с
углублением в виде усеченного конуса, которому
с внешней стороны соответствует втулка.
Глина: pink (7.5YR 8/4). Размеры: l - 4.6;
b - 4; h - 1.7. НЗХТ 1834/11. Раскопки Р.Х.
Лепера, 1911 г.; помещение 11, колодец.
Тип Howland 34А. Этот тип светильников
на  Афинской агоре датируется последней
четвертью III - третьей четвертью II в. до н.э.35
Каталог № 37 (Табл.  5). Фрагмент
светильника круглой формы. Дно на кольцевом
поддоне, в центре углубление в виде конуса, с
внешней стороны которому соответствует
выступ. Отверстие для масла окружено низким
валиком. Широкий рожок утрачен. Возможно, с
левой стороны была ручка-ушко, впоследствии
утраченная.
Глина: gray (2.5YR 5/1). Лак: very dark gray
(2.5YR 3/1). Размеры: l - 6.7; b - 6.2; h - 3.1. НЗХТ
225/37226. Раскопки М.И. Золотарева, 1991 г.;
помещение 1, цистерна.
Тип Howland 33 или 34. Два фрагмента
светильников в связи со своей
фрагментарностью могут быть отнесены к
типам 33 или 34, что не влияет на их датировку
– последняя четверть III - третья четверть II
вв. до н.э.36
Каталог № 38 (Табл. 5). Фрагмент круглого
светильника. Круглое отверстие для масла
окружено широким валиком. Рожок длинный,
узкий, с вытянутым отверстием для масла. С
левой стороны ручка-ушко.
Глина: reddish yellow (5YR 6/6). Лак: very
dark gray (7.5YR 3/1). Размеры: l - 6; b - 6;
h - 1.8. НЗХТ 37226. Раскопки М.И. Золотарева,
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Каталог № 39 (Табл.  5). Фрагмент
открытого светильника. Круглое отверстие для
масла  окружено узкими горизонтальными
плечиками,  отделяющимися от стенок
светильника широким валиком. Рожок длинный,
узкий, с вытянутым отверстием для масла. С
левой стороны ручка-ушко.
Глина: reddish yellow (7.5YR 6/6). Лак: dark
yellowish brown (7.5YR 4/4). Размеры: l - 5.5;
b - 5.3; h - 2.5. НЗХТ 37226. Раскопки
М.И. Золотарева, 1991 г.; помещение 1, цистерна.
Тип  Howland 35A.  Наш экземпляр
относится к этому типу условно, т.к. у него
совпадают не все признаки. Тем не менее, он
ближе всего к № 468 Афинской агоры с той лишь
разницей, что херсонесский светильник не имеет
ушка. Датировка этого типа в Афинах лежит в
пределах последней четверти II - первой
четверти I в.  до н.э. ,  возможно,  немного
позднее37.
Каталог № 40 (Табл.  5). Светильник
круглой формы. Дно на высоком кольцевом
поддоне, выгнутое к центру. Небольшое круглое
отверстие для масла  окружено широким
невысоким венчиком. Вертикальная ручка-
петелька отколота. Рожок длинный, узкий,
частично утрачен.
Глина: pink (7.5YR 7/4). Лак: very dark gray
(2.5YR 3/1). Размеры: l - 8; b - 6.2; h - 3.2. НЗХТ
35/37119. Раскопки М.И. Золотарева, 1986 г.; 3
квартал, помещение 49.
Тип Howland 35. Представленный в нашей
коллекции светильник не идентичен афинским
образцам: так,  визуально он близок типу
Howland 35D, а по профилю - более раннему
типу Howland 35A prime. Датировка в Афинах
для всего типа: последняя четверть II в. - первая
четверть I в. до н.э.38 В принципе, возможна и
несколько более поздняя датировка нашего
светильника .  В то же время он близок
светильнику Q450 Британского музея, который
датируется II в. до н.э.39
Каталог № 41 (Табл.  5). Светильник
круглой формы. Дно вогнуто. Круглое отверстие
для масла окружено невысоким венчиком. Рожок
длинный, узкий, расширяющийся на конце, с
удлиненным отверстием для фитиля; слегка
приподнят.  Вертикальная ручка-петелька
утрачена.
Глина: gray (2.5YR 5/1). Размеры: l - 8.5;
b  -  5.6; h - 2.3. НЗХТ  1234/11. Раскопки
Р.Х.Лепера, 1911 г.; помещение 5, колодец, «до 4
саженей глубины».
Происходящий из нашей коллекции
экземпляр лишь напоминает афинские изделия
типа Howland 43B (?), в частности № 546,
отличаясь от него рядом деталей,  в частности
наличием ручки.  Вероятно поэтому дата
светильника из Афин (3-4 четверть III в. до н.э.
или немного позднее)40 не может определять
дату нашего светильника, которая лежит в
пределах II-I вв. до н.э. Скорее всего, перед нами
локальный светильник, имеющий более ранние
прототипы.
Каталог № 42 (Табл.  5). Светильник
круглой формы. Дно плоское. Не очень большое
отверстие для масла окружено «утопленным»
щитком, окруженным валиком. Вертикальная
ручка-петелька утрачена. Рожок длинный, узкий,
частично утрачен, со следами копоти.
Глина: reddish yellow (6/6 5YR). Размеры:
l - 7.4; b - 5.4; h - 3.8. НЗХТ 9/37151. Раскопки
М.И. Золотарева, 1988 г.; помещение 35, юго-
восточный угол.
Незначительность представленной в нашей
публикации выборки светильников не позволяет
пока прибегнуть к историческим обобщениям.
Тем не менее, хотелось бы заострить внимание
на двух моментах. Во-первых, принципиально
важно, что в научный оборот вводится еще одна
группа материала, которая датируется поздне-
архаическим и раннеклассическим временем,
т.е. последней четвертью VI - первой четвертью
V в. до н.э. Наряду с уже опубликованными
материалами это в очередной раз подтверждает
правильность предложенной одним из авторов
статьи ранней датировки основания Херсонеса
Таврического41. Во-вторых, хочется обратить
внимание на большой процент аттической
продукции среди осветительных приборов
раннеэллинистического времени и значительно
меньшее, хотя бы по сравнению с Боспорским
царством, количество локальной продукции.
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